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INTRODUCCIÓ
Sortosament, la recerca arqueològica al Maresme ja ha proporcionat
prou jaciments arqueològics com perquè ens permetem caracteritzar els
enterraments de les diferents etapes de l’antiguitat. Amb aquesta
comunicació no pretenem gaire més que, un cop analitzada la bibliografia
sobre el tema, compilar la informació bàsica i, amb un ànim sobretot
divulgatiu, presentar cada etapa –periodització– amb els trets essencials
del món funerari, repassant els jaciments més representatius. Des dels
dòlmens prehistòrics fins les tombes de l’alta edat mitjana.
De les tombes prehistòriques, en fem una ressenya important
referint-nos a tot el Maresme. De les tombes ibèriques, ens centrem en
les úniques necròpolis laietanes localitzades fins ara, totes tres a Cabrera
de Mar. Ara bé, en tractar el món romà, ens adonem de les desenes de
jaciments arqueològics que hi ha als municipis del Maresme, entre els
quals moltíssimes necròpolis, tombes diverses i referències epigràfiques i
escultòriques del món funerari. Per tant, a tall d’exemple i atès que
procedim del CEA, descrivim només les troballes funeràries romanes que
s’han realitzat al terme municipal d’Argentona. Per complementar-ho, hem
triat dos llocs propers, les necròpolis de Vilassar de Mar i les d’Iluro.
Un cop vistos els jaciments romans, aprofitem les jornades
d’estudiosos per presentar un jaciment d’Argentona força novedós i, per
tant, més desconegut: la necròpoli de cal Guardià, tardoromana i, al seu
costat, altres necròpolis medievals.
Per acabar, comentem breument la importància del patrimoni funerari
que, si bé és molt difícil de conservar «in situ» un cop acabat el seu
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estudi arqueològic, creiem que els mitjans actuals permeten o haurien de
permetre la seva museïtzació, reintegració o acomodació en centres
d’interpretació o museus. Per això, la reflexió final vol convidar a cercar
la resposta a la següent pregunta: què podem visitar avui dia sobre el
patrimoni funerari de l’antiguitat del Maresme?
ELS JACIMENTS ARQUEOLÒGICS
PREHISTÒRIA
Els primers enterraments que documentem arqueològicament al
Maresme corresponen al període neolític, a les comunitats de ramaders i
agricultors de fa més de 6000 anys. Per la seva dispersió geogràfica,
podem considerar que aquesta fou la primera etapa de poblament més o
menys estable a la serralada litoral, als seus repeus i a la mateixa plana,
tot i que els hàbitats que es coneixen encara són força isolats i no hem
trobat poblats, a excepció feta de les cabanes de can Xammar, a Mataró.
Per altre costat, entenem com a llocs per viure els fons de cabana
dispersos i també els abrics en cova, com els dels Rocs d’en Sardinyà a
Vilassar de Dalt, o els Rocs de Sant Magí a Llavaneres. En total, Imma
Bassols quantificava fa pocs anys en vuitanta-vuit el nombre de jaciments
prehistòrics a la serralada litoral i el seu entorn (BASSOLS 2004).
Per començar, podem dir que els sepulcres en fossa, coves-hipogeu,
dòlmens i urnes cineràries que ha documentat l’arqueologia al nostre
territori són el testimoni d’unes cultures prehistòriques, de les quals avui
dia sabem grosso modo més bé on i com es morien, que no pas com
vivien. Les dades del món funerari superen amb escreix les de l’hàbitat,
sobretot perquè es corresponen amb jaciments localitzats a la serralada,
a petites valls interiors i als contraforts menys edificats. A més, els
hàbitats existents a l’aire lliure estarien construïts amb materials peribles
de difícil conservació.
Per bé que algunes coves de la serralada ens han aportat materials
ceràmics que clarament podem situar en el neolític antic, els primers
enterraments que podem definir ciència en mà són els del neolític mig
(3500-2500 aC), els anomenats «sepulcres en fossa».
SEPULCRES EN FOSSA
Es tracta de tombes en fossa, sense cap senyal a l’exterior, a
vegades amb alguna llosa com a protecció o bé també una llosa que
forma una mena de caixa (cista) de petites dimensions. Contenen
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generalment un individu, algunes vegades dos i, molt rarament, més de
dos, sempre en posició arrupida, amb els genolls prop del mentó. Les
ofrenes o aixovar no són gaire abundants: algun vas de ceràmica llisa de
perfils simples, puntes en forma de trapezi i ganivets de sílex, destrals de
pedra polida, nuclis de sílex.
Bona part d’aquests sepulcres predominen en espais de plana litoral
i prelitoral. Podem citar, com a exemples propers, els de can Boatella o
Bòvila del Ravalet, excavats l’any 1915 a Vilassar de Dalt. Una de les
tombes d’aquesta necròpoli tenia com a aixovar funerari, junt al cadàver
inhumat, un braçalet, un ganivet, una destral, una grana de collaret, un
fragment d’os i un fragment ceràmic. Sobre l’excavació d’aquest i d’altres
sepulcres prehistòrics propers, tots ells en carenes i altiplans de Vilassar
de Dalt, en tenim dades des de les excavacions que va fer Folch i
Torres, i a les quals es referí després Bosch i Gimpera.
D’altres sepulcres en fossa han estat localitzats al Maresme: can
Jordana (Tiana), la rajoleria prop de can Moré (Sant Pol), la tintoreria
de can Marchal (Mataró), can Pineda de Mata (Mataró), can Rogent de
Canyamars (Dosrius), Arenys de Mar i Arenys de Munt.
DÒLMENS, EL MÓN MEGALÍTIC
El fenomen megalític a les nostres contrades es començà a
manifestar igualment cap al neolític mig –en comarques més al nord o
interiors, ja al neolític antic–, estenent-se fins a les etapes posteriors del
calcolític i el bronze inicial.
L’àrea de dòlmens per excel·lència de la serralada litoral, Céllecs-
La Roca del Vallès, ha deixat de ser un punt isolat en el corpus megalític
de la zona. L’inventari dels vestigis associats al món megalític s’ha
ampliat de forma força sorprenent a mesura que la recerca s’ha fet
sistemàtica i planificada (BASSOLS et alii 2003).
Si a l’etapa del neolític, amb els sepulcres en fossa, dèiem que se’n
trobaven sobretot a la plana litoral, i els hàbitats més a muntanya, en
roca, en canvi en la fase més recent de la prehistòria (l’etapa de l’edat
del bronze), trobem els enterraments en cova i en construcció dolmènica
a la serralada, mentre que l’hàbitat en cabana i les sitges que testimonien
l’activitat agrícola predominen a la plana. Són models d’hàbitat ben
diferents, que caldrà seguir analitzant amb cura cada cop que la recerca
aporti novetats.
Els megàlits més propers:
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Petites galeries catalanes:
Can Gol I (sector Céllecs, La Roca Vallès)
Roca d’en Toni (can Boquet, Vilassar de Dalt)
Dolmen de ca l’Arenes (Dosrius)
Cambres simples: Pedra Gentil (Corredor, Vallgorguina)
Can Gol II (sector Céllecs, La Roca Vallès)
Can Planes (La Roca del Vallès)
Dolmen de Castellruf (Santa Maria de Martorelles)
Cabana del Moro o dolmen de Céllecs (BASSOLS 1995, 33)
Dolmen de can Gurri (Vallromanes) (CUYÀS 1978)
Turó de Vilanegra (Arenys de Munt) (BASSOLS 1995, 32)
Hipogeus: Vinya d’en Tit o Costa de can Martorell (Dosrius)
Menhirs: Can Camat (Òrrius)
Pedra del Diable (Vilassar de Dalt)
Altres (plana vallesana): galeria catalana de Pedra Arca (Villalba
Saserra), cromlec de Pins Rosers (Cardedeu), Pedra de Llinars
(Montornès), possible menhir de la Pedra Foradada (Cardedeu/Cànoves).
Hi predominen els dòlmens de cambra simple, que es considera una
construcció originària de la Cultura Pirenaica, que es genera vers el
calcolític final-bronze inicial (2100-1500 aC). Altres suposats dòlmens:
prop del Mas Barraquer, Sant Iscle de Vallalta (LLEONART…1987), i al
davant de can Sentromà, Tiana (inèdit).
Exemples:
Dolmen de la Roca d’En Toni (Vilassar de Dalt):
Datació genèrica: Neolític mig - edat del bronze (3500 - 1100 aC).
Localització: Plana de can Boquet (Vilassar de Dalt). Descripció: galeria
catalana que conserva tres lloses dretes que encara suporten la llosa
cobertora. Fotos antigues insinuaven un corredor. No han quedat restes ni
de la porta d’accés ni del túmul que deuria envoltar el monument, tot i que
el muret que l’envolta ho vol semblar (vegeu detalls a BASSOLS 1994).
També cal destacar que al paratge de can Boquet es dóna una
concentració de vestigis en un radi d’acció força curt. Per una banda,
el jaciment més antic datat a la zona són els Rocs d’en Sardinyà, un
assentament a l’aire lliure del neolític inicial cardial. Per altra banda, la
resta de rocams són d’una cronologia posterior, i són usats com a llocs
d’enterrament per a inhumació, com la Cova d’en Pau, la Cova de la
Granota, la Cova d’en Joan, i també, possiblement, uns abrics referenciats
pel Grup del Museu de Vilassar de Dalt als Quaderns de Prehistòria
i Arqueologia del Maresme (SECCIÓ… 1978).
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A la Cova d’en Joan es trobaren tres inhumacions disposades en
posició fetal –de fetus– acompanyats de sílex, una destral i ceràmica a
mà decorada (BASSOLS 1996).
La cronologia genèrica atribuïda a la majoria d’aquests sepulcres
que aprofiten la mateixa naturalesa rocosa és del calcolític-bronze inicial,
aplegats sovint sota el nom genèric d’eneolític. Possiblement, també foren
contemporanis a la Roca d’En Toni i d’altres dòlmens, i igualment es
troben en àrees on també hi ha vestigis anteriors, neolítics.
Altres enterraments del Maresme que datem de l’edat del bronze són
el de la Urbanització Mar i Muntanya (Alella), un enterrament col·lectiu
del bronze inicial, el de Santa Cecília-Vallveric i els de ca l’Estrada
(Argentona) i can Teixidor, que corresponen a urnes d’incineració del
bronze final (ens hi referim més endavant) (BASSOLS 1996b).
El debat cronològic és a voltes estèril perquè moltes excavacions són
antigues, sense datacions C14, i molts dels materials trobats han
desaparegut o, simplement, s’extreien amb un mètode poc basat en
l’estratigrafia. R. Coll ja va mirar de resituar una mica algunes dades de
l’eneolític a propòsit del treball dels enterraments de la Barraca del Dimoni
(COLL 1996) excavats l’any 1950, i creiem que passaran encara alguns
anys més fins a poder perioditzar amb fiabilitat la prehistòria del Maresme.
Entrant en un altre debat, segons argumenta Imma Bassols, el
fenomen paral·lel d’enterrament en dolmen i enterrament en cova o
rocam no és nou a Catalunya. Aquesta doble tradició paral·lela ha estat
origen de diverses teories, de les quals destaquen les següents: en primer
lloc, hi ha qui creu que es tracta de dues fases diferents d’inhumació,
essent la deposició original en els abrics, i la deposició secundària en els
dòlmens, seguint un elaborat ritual. En segon lloc, també es pensa que
representarien una diferenciació social, en els dòlmens s’enterren els
personatges principals i als rocams i coves la resta de la comunitat. Fins
ara, les dues teories exposades es basen en un mateix grup que empra
dues formes diferents de ritual funerari. En tercer lloc, hi ha una teoria
que pressuposa l’existència de dues comunitats diferenciades en la forma
de viure i en la forma d’enterrar, però que comparteixen un mateix
territori. Aquesta teoria es fonamenta amb la realitat que al sud del
Llobregat només es troben coves sepulcrals, havent-hi una absència total
de dòlmens. Només es troben dòlmens a la Catalunya Vella a cotes
elevades, entre els 200 i els 1000 metres snm. Es creu que els constructors
de dòlmens eren societats ramaderes, mentre que els enterrats en rocams
i coves eren agricultors, ja que al sud predominen les planes agrícoles,
i en àrees intermitges, com l’Empordà, el Vallès i el Maresme, deuria
existir una convivència d’ambdues comunitats.
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Dolmen de la Pedra Gentil (Vallgorguina). Sobre aquest conegut
megàlit direm que, tot i que Marià Ribas va dibuixar el dolmen (RIBAS
1934), caldria insistir un cop més en el fet de la reconstrucció que va fer
el propietari del mas Pradell l’any 1855, en ple segle XIX. Ho creiem així,
basant-nos en les indicacions de Carreras Candi en la seva Geografia
General de Catalunya i, molt més endavant, amb les tesis que detalla
López Puigbò (1989) i corroboren J. Tarrús, I. Bassols i R. Lleonart.
Aquesta reconstrucció en forma de taula de sacrificis fou feta, segons
sembla, seguint els ideals i les fantasies de l’època. El dolmen es troba
ben conservat i compta amb un plafó explicatiu a prop.
Hipogeu de la Vinya d’en Tit o Costa de Can Martorell (Dosrius).
És un dels jaciments funeraris més investigat en els darrers anys,
descobert l’any 1995. Es tracta d’un tipus de tomba paradolmènica de
finals del tercer mil·lenni aC, període calcolític. Aportà més de 25.000
restes òssies humanes que pertanyen a uns cent seixanta individus morts
en batalla i unes seixanta-vuit fletxes de sílex utilitzades en la contesa.
Tot plegat, doncs, interpretat com l’enterrament d’una massacre que va
passar fa uns 5.000 anys. Cal dir que, com recalquem en acabar el
treball, avui en dia aquest excepcional jaciment es troba en un abandó
absolut, malgrat totes les expectatives que s’havien creat de cara a la
seva restauració i posada en escena per a visites públiques.
Dolmen de ca l’Arenes (Dosrius). Aquest dolmen, del mateix
municipi que l’anterior, sí que va rebre una restauració oportuna un cop
acabada la fase d’excavació científica (2006-2007). Aquest sepulcre
llueix actualment la seva silueta en plena natura, i un plafó explicatiu en
fa cinc cèntims de la seva vàlua i interpretació (vegeu imatge).
Descobert l’any 1997, el dolmen de ca l’Arenes és una petita galeria
catalana que conserva la seva cambra funerària i part del túmul, fet a
base de terra i pedres que el recobria. Pedres més grans delimiten el
túmul (és el que s’anomena cromlec).
Ca l’Estrada: els vasos funeraris prehistòrics d’Argentona.
Ca l’Estrada és el jaciment arqueològic més conegut d’Argentona.
Descobert cap als anys 1908-1909, quan la Companyia/Servei d’aigües
va fer un pou, fou referenciat amb rapidesa pels prehistoriadors del país.
La troballa va fer-se en un pou a 17 metres de fondària, on aparegueren
dues urnes d’incineració ceràmiques fetes a mà. Al voltant de les urnes
no es trobà cap altre material. Els vasos són sencers, de base plana, un
bitroncocònic i l’altre subcilíndric, de 20 i 15 cm d’alçària respectivament,
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i destaquen per la seva decoració geomètrica (solcs paral·lels horitzontals,
diagonals i formant semicercles) a base d’acanalats situats a la meitat
superior (sobre la carena). La bibliografia antiga els situà a l’època
hallstàttica, tot i que més endavant ja entraren a formar part de la Cultura
dels camps d’urnes del bronze final, datada vers els anys 1100-1000 aC
(resum i bibliografia del jaciment a FARELL et al 2003; BASSOLS 2004 b).
Es conserven al Museu de Mataró amb els núms. d’inventari 676 i 677.
Cap als anys 1908-1909, prop del lloc on foren trobades les dues
primeres urnes –en el lloc de la «Riera»–, es descobrí una nova urna
carenada, feta a mà, decorada amb acanalats geomètrics i coberta amb
un «plat-tapadora». Les restes d’aquest nou material, molt trossejades i,
pel que sembla, no conservades, aparegueren en un altre pou fet per la
Companyia d’Aigües, aquest cop a uns vint-i-tres metres de fondària.
Amb les tres urnes d’Argentona potser ens trobem davant del que
fou un camp funerari, del qual encara desconeixem la part del poblat on
vivien. Els camps d’urnes seguien el ritual de la incineració que
seguidament continuaria la cultura ibèrica durant alguns segles més.
Altres enterraments en urna cinerària i en un context similar són el
de can Cua (Pineda de Mar) i can Teixidor. A la serralada, a la Cova
de can Caimel (Sant Andreu de Llavaneres) i al Cau de la Serra Polseruda
(Dosrius).
Dolmen de ca l’Arenes (Dosrius).
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ÈPOCA IBÈRICA
És decepcionant, però a Catalunya l’arquitectura funerària ibèrica es
defineix per la migradesa de jaciments. De moment, les úniques necròpolis
ibèriques del Maresme han estat trobades a Cabrera de Mar: can Rodon
de l’Hort, Turó dels Dos Pins i can Ros. Això no pot ser una casualitat si
atenem a la presència d’un gran poblat a l’àrea de Burriac i a molts altres
assentaments rurals i camps de sitges disseminats per la mateixa vall. Les
tres necròpolis, no gaire llunyanes entre si, devien formar una gran àrea
funerària extramurs, i presenten com a trets comuns les tombes excavades
a la roca mare, en terrenys granítics i saulonencs, contenint les restes d’una
incineració secundària (cadàvers no es cremaren a la tomba) i amb uns
aixovars que permet datar-les dins la cronologia de fase ibèrica plena, als
segles IV-III aC, amb alguna arribada al segle II aC al Turó dels Dos Pins).
D’entrada, direm la consideració que les tombes ibèriques conegudes
a Laietania (SANMARTÍ 2006) correspondrien segurament a membres de
l’elit o aristocràcia d’aquella societat, ja que acostumen a contenir objectes
de preu, com ara armament de ferro, atuells de bronze i alguna peça
d’importació, sobretot, vaixella grega. La resta de la població devia rebre
un tractament funerari molt més simple i que no ha deixat restes.
CAN RODON DE L’HORT
Necròpolis ibèrica excavada a finals del segle XIX (RUBIO DE LA
SERNA 1888) i durant diverses etapes del segle XX (BARBERÀ 1968, 1979).
Ritual: incineració. Datació: entre finals del segle IV aC i 200 aC.
Destaquem, com a exemplars, les quatre tombes trobades en la
campanya de 1968-69, les que presentaven més objectes ceràmics eren
la II i la IV, amb un nombre de vint i vint-i-set peces, respectivament.
L’aixovar de cada tomba era divers, destacant que els objectes es
trobaren sencers. Les tombes de can Rodon es feren ressò pel fet de
trobar-ne alguna de completa, per la presència de materials relacionats
amb l’estament guerrer (armes com espases i llances de ferro, i abranderes
d’escut –la resta de l’escut potser era de cuir o fusta–), i per l’existència
d’una vaixella ceràmica d’importació grecoitàlica en molt bon estat:
pàteres i plats de ceràmica campaniana, molts d’ells amb estampetes, i
altres formes com «askos» i «guttus».
Al costat d’aquests elements totes les tombes contenien àmfores
ibèriques, plats de diferents perfils, gerres, vasos bicònics, olles de boca
aplanada, tasses, urnes i tapadores fetes a mà, i altres objectes com
pedres d’esmolar, fíbules i anelles de ferro. Un aixovar esplèndid.
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Molt a la vora de can Rodon, al jaciment de l’Hostal, l’any 1997 es
trobà una estela decorada amb una mitja lluna. La mitja lluna és un
símbol ben present en nombroses esteles funeràries del món fenopúnic,
i hi ha altres exemplars a Catalunya en contextos de món ibèric i en fase
de romanització (FARELL et alii 2000).
TURÓ DELS DOS PINS
Necròpolis ibèrica excavada durant els anys 1986 i 1990 (GARCÍA
1993). Ritual: incineració. Datació: 250-180 aC. Es documentaren tombes
excavades a la roca de tres tipologies:
- secció circular, fons pla i dos forats cònics per encabir àmfores.
- secció quasi circular i fons pla, sense forats.
- forma de ronyó, fons i paret còncaus, sense forats.
D’aquesta necròpolis, foren excavades unes noranta-quatre tombes.
En una quinzena, s’hi identificà restes d’armament i, en la majoria, restes
de fauna (ovella, cabra, súid, avifauna, bòvid, ous). Quant als individus
incinerats, en unes quinze tombes no es pogueren determinar, mentre que
en d’altres almenys es determinaren vint adults, la majoria masculins.
Algunes lloses escampades per la zona de la necròpolis semblen obeir a
les del tancament de les tombes, per bé que a can Rodon aquesta presència
de pedres de sege-
llament es trobà més
clarament.
Una de les tombes
més ben conserva-
des i l’única sence-
ra, la 51, contenia
set individus incine-
rats, quatre infants i





res dretes que feien




Tomba ibèrica. Necròpolis Turó dels Dos Pins (Cabrera de Mar).
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CAN ROS
Necròpolis ibèrica excavada l’any 1993. Ritual: incineració. Datació:
s. IV-III aC (FARELL 1998; ZAMORA 2008).
En ple camí del bosc de can Ros, es localitzaren dues tombes i
l’empremta d’altres properes. Una tomba (T-1) conservava tan sols la
base de les dues àmfores i contenia restes de la incineració, fragments
de ceràmica àtica de vernís negre (s. IV aC), una fíbula i restes de metall
amb prou forma com perquè s’interpretés d’armament. L’altra (T-2) era
sencera de mig cos en avall, conservant la secció circular i les dues
àmfores a la base, en un petit espai en forma de ronyó a la part baixa,
i l’aixovar sobre una mena de banqueta feta a la roca. Aquesta tomba
contenia, trencada, una àmfora ibèrica de boca plana, i a la vora, ribets
de ferro i un aplic de subjecció. Tot plegat amb nombroses semblances
amb les tombes de can Rodon i del Turó dels Dos pins. A can Miralles/
can Modolell, també a Cabrera, es documenta una tomba ibèrica aïllada.
La cova de les Bones Dones o de les Encantades del Montcabrer
(Cabrera de Mar-Cabrils) s’interpreta més com un possible lloc de culte
ibèric que no pas en un sentit de cova d’enterrament, tot i que aquesta
darrera opció no es pot descartar, atès que la troballa de materials
arqueològics al davant de la cavitat podria correspondre a un o més
aixovars funeraris. De l’etapa final de la cultura ibèrica o, si és vol, del
període de la romanització, no es coneixen ni tombes ni cementiris.
ÈPOCA ROMANA
Els romans practicaven dos tipus d’enterrament, la incineració i la
inhumació; encara que, normalment, la inhumació era emprada per a la
gent pobra, mentre que la incineració era reservada per a les famílies
nobles. No obstant això, a partir del segle II dC ja es va generalitzar la
inhumació dels cadàvers.
Les tombes més luxoses tenien forma de casa, de temple o de torre,
i les més modestes eren les fosses comunes, les individuals i els
columbaris, que eren criptes excavades a la roca o construïdes d’obra,
a l’interior de les quals hi havia nínxols semblants als nius d’un colomar.
Normalment, els cementiris o necròpolis (mot format per les paraules
necro [mort] i polis [ciutat]) estaven situats a cel obert a l’entorn dels
temples, al costat de vil·les rurals i fora de recintes emmurallats.
Generalment, una paret o un marge delimitava el recinte sacre, tot i que
és sabut que moltes tombes també es col·locaven al llarg dels camins
que conduïen a les ciutats.
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Un tipus de tomba freqüent als camins i accessos a ciutat eren del
tipus anomenat cupa: un bloc de pedra de forma arrodonida, sobre una
base horitzontal rectangular. De vegades, a la part exterior, hi havia un
forat que comunicava amb l’interior, a través del qual es tiraven ofrenes.
També hi havia un espai on es posava una inscripció de breu contingut,
encapçalada per una invocació als déus Manes (déus protectors dels
difunts), i a continuació es posava el nom del dedicant en nominatiu i el
de la persona enterrada en datiu. Els materials emprats en la construcció
de les tombes i les inscripcions donen testimoni de si es tractava d’una
necròpolis de tipus popular o bé noble.
La majoria d’enterraments eren individuals i es feien utilitzant les
mateixes lloses de ceràmica que empraven per fer les teulades de les
cases, col·locades a la base del cadàver i a sobre en forma de doble
vessant, amb dues vores alçades (al vèrtex) unides per teules acanalades
anomenades imbrices. Aquestes teules o tègules planes, anomenades
tegulae, apareixen a vegades decorades amb símbols geomètrics (cercles
concèntrics, ones, creus d’aspa), depenent de la moda de l’època o del
terrissaire que les fabricava.
A finals del segle IV sembla que s’abandona el costum d’enterrar a
l’exterior de les ciutats. Les tombes d’època tardana són construccions
en tegulae, en àmfores, especialment emprades per a cadàvers d’infants,
i els sarcòfags paleocristians de marbre, també anomenats estrigil·lats,
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perquè tenien strigillae (solcs ondulats que es dibuixaven en tota la
superfície del sarcòfag). Alguns sarcòfags eren importacions molt luxoses,
que reflecteixen l’expansió del cristianisme entre els potentes de ciutat.
També es generalitzaran, per als senzills, els enterraments en una fossa
rectangular cavada al sauló i tapada amb tègules aprofitades o pedres
planes. Aquestes fosses podien estar revestides per parets fetes de
pedra i morter de calç (anomenades formae).
EL MARESME
Les principals necròpolis romanes que han estat localitzades i
referenciades per la bibliografia es concentren al Baix Maresme i a
Mataró. Des de Tiana fins a Mataró, hi ha notícia de nombrosos jaciments
amb tombes o concentracions d’elles. Sobretot, han estat localitzades en
el decurs de remocions urbanístiques, fet que les ha destruïdes gairebé
sempre. En tot cas, cal dir que apreciem una major concentració de
restes funeràries –i de vil·les romanes– en el quadrat que inclou els
Premià, els dos Vilassar, Cabrils, Cabrera, Argentona i la mateixa Mataró,
i que aquestes se situen als repeus de la serralada i en zones de vessant,
mentre que unes poques es troben a prop de la línia de costa actual. A
l’Alt Maresme, per citar també alguns municipis, situaríem necròpolis a
Sant Vicenç de Montalt, Arenys de Mar i Pineda de Mar.
Del text de l’exposició extraiem el següent resum: «A partir de
l’emperador August es comença a entreveure una unificació dels costums
funeraris a mesura que es va completant la romanització del territori
laietà, on predomina el ritual d’incinerar els morts, per donar pas a les
inhumacions que, en poc temps, es generalitzen. Igualment les necròpolis
es situen fora dels centres de les ciutats, considerats àrees sagrades
(pomerium) i ocupen zones determinades fora muralles i propers a les
vies de comunicació, on trobem diferents monuments funeraris».
Les necròpolis romanes més destacades són:
La Riera (Mataró)
Bòbila del Camí del Mig (Mataró)
Fossar Xic (Mataró)
Rajoleria Matas - Carretera de Mata (Mataró)
La Tintoreria (Vilassar de Mar)
Rajoleria o Teuleria Robert (Vilassar de Mar)
La piscina (Vilassar de Mar)
Cementiri de Vilassar (Vilassar de Dalt)
Cal Garbat (Vilassar de Dalt)
La Llobatera (Cabrils)
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Veïnat del Sant Crist (Cabrils)
Can Nolla / Santa Anna (Premià de Dalt)
Palmar Hotel (Premià de Mar)
Can Bel (Pineda de Mar)
Can Cabanyes (Argentona)
Can Martí de la Pujada (Argentona)
Les necròpolis romanes amb perdurabilitat paleocristiana són:
Bòbila del Camí del Mig (Mataró)
Puig de Pedra (Premià de Dalt)
Palmar Hotel (Premià de Mar)
Donada la gran quantitat d’enterraments localitzats a la comarca del
Maresme, en aquesta comunicació aprofitarem la nostra adscripció al
municipi d’Argentona per detallar, sobretot, els localitzats en aquest terme.
L’anàlisi que fem pot suposar una ampliació o un complement de la Carta
Arqueològica d’Argentona que actualitzàrem fa alguns anys (FARELL,
LLADÓ, LLADÓ, SUBIÑÀ 2003), i estarà basat principalment en el treball que
realitzà Marta Prevosti sobre l’àrea rural d’Iluro (PREVOSTI 1981).
Al Maresme, podem trobar-nos diferents tipus de jaciments amb
enterraments romans:
- necròpolis més o menys ben delimitades
- enterraments clarament associats a vil·les romanes
- enterraments associats a ermites i a vil·les romanes
- enterraments associats a la Via Augusta i als accessos d’Iluro
- enterraments isolats o que no hem pogut associar a cap dels anteriors.
ARGENTONA
En el treball de la Carta Arqueològica parlem, d’almenys, trenta-dos
jaciment d’època romana trobats a Argentona. D’aquests, i reiterem que
seguim sobretot la bibliografia marcada primer per Marià Ribas i ja, als
anys 80, per M. Prevosti, identifiquem set necròpolis i dues sepultures
isolades: Riudemeia, Sant Miquel del Cros/can Garí, Sant Jaume de Traià,
Turó de Sant Sebastià, entre Sant Jaume de Traià i can Cabanyes, can
Martí de la Pujada / can Cabanyes, finca del senyor Matheu, can Lladó-
Tubau i font Ballot o del Mig.
- Riudemeia. Necròpolis associada a vil·la. En unes notes de M.
Ribas preses el 1920, s’hi citen enterraments de teules prop de can
Riudemeia, a la vora del terme municipal d’Òrrius (RIBAS 1933, 1952;
PREVOSTI 1981, 214).
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- Sant Miquel del Cros / Can Garí: Necròpolis associada a vil·la.
Ribas (RIBAS 1952) dóna la capella de Sant Miquel del Cros com una de
les construïdes sobre restes romanes i amb enterraments al voltant. Ens
parla de diverses sepultures de tegulae de secció triangular a sota de la
capella o al seu entorn (PREVOSTI 1981, 246-248). El conjunt pot abraçar
una cronologia àmplia, tot i que l’adscripció al baix imperi sembla clara.
- Sant Jaume de Traià: Necròpolis que sembla associada a una vil·la
romana. Posterior temple. En unes excavacions del 1953 Marià Ribas hi
trobà, entre d’altres, «5 fosses o sitges al subsòl de l’edifici religiós, 8
sepultures antropomorfes medievals (veure apartat medieval) i 6 sepultures
modernes» (RIBAS 1956, 89-92, PREVOSTI 1981, 232). En excavar les fosses
o sitges, hi aparegueren molts ossos humans i altres restes, podent
considerar que es tractava de sepultures romanes fora del seu lloc primitiu.
A banda, altres indicis romans són dos fragments de làpides i dos fragments
de possibles mensae de banquet funerari (PREVOSTI 1981, 240).
- Turó de Sant Sebastià. Necròpolis associada a una vil·la romana,
situada prop de la capella de Sant Sebastià. Marià Ribas (RIBAS 1952)
cita, entre d’altres, enterraments desfets en urnes i teules (PREVOSTI
1981, 229-230).
- Entre Sant Jaume de Traià i Can Cabanyes. Necròpolis associada
a una vil·la romana d’època imperial. M. Ribas (RIBAS 1933) hi cita,
entre d’altres restes, enterrament de teules al voltant d’una vil·la romana.
En notes seves, el mateix Ribas diu que la zona ocupada pels enterraments
era molt àmplia, arribant fins a can Castells (PREVOSTI 1981, 227).
- Can Martí de la Pujada/Can Cabanes. Necròpolis associada a vil·la
romana que va viure fins al baix imperi. Posteriorment, temple del segle
IX (veure apartat medieval). M. Ribas hi assenyala «molts enterraments
de teules, alguns d’ells formats entre grans roques», situats més cap a
can Cabanyes i al voltant del temple de can Martí, i parla d’una necròpolis
romana important. Concretament, en unes notes del 1926 descriu la
necròpolis romana, amb enterrament de tegulae, altres entre les roques i
ceràmica variada d’ús comú, sigil·lata, fragments de lluernes i de ceràmica
de parets fines. (RIBAS 1952, 1964; PREVOSTI 1981, 223).
- Finca del senyor Matheu. Necròpolis situada entre la propietat
Matheu, prop de la vil·la romana anomenada «prop de la Riera de Pins»
i «can Bonavista». També prop de la via de Parpers. Ribas hi trobà, l’any
1934, sepultures de teules agrupades (RIBAS 1952, PREVOSTI 1981, 222).
- Can Lladó-Tubau. Sepultura. Francesc Lladó ens informà oralment
de la troballa, al marge del camí d’entrada a casa seva, d’un enterrament
romà amb teules planes i alguns ossos (FARELL et al 2003, 274).
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- Font Ballot o del Mig. Sepultura. Al costat d’aquests jaciments
podem citar també un curiós enterrament «en sarcòfag i amb una corona
d’estany subjectada amb claus de coure als peus», trobat «prop de l’aigua
picant Ballot», que els estudiosos Pellicer, Ribas i Prevosti recullen, tot
i tractar-se d’un cas força indeterminat cronològicament. Els primers, el
situen com a romà (PREVOSTI 1981, 219).
LA NECRÒPOLIS ROMANA DE VILASSAR DE MAR
La darrera necròpolis investigada fou excavada en dues fases, el 1998
i el 2001, a la zona de la piscina municipal, just abans de la seva construcció
i on ja era coneguda l’existència de restes. De fet, el seu subsòl presenta
una de les concentracions de jaciments romans més grans de la comarca.
Ens referim a vil·les emplaçades prop de la Via Augusta (Camí del Mig),
a diverses àrees d’enterrament que anomenarem Necròpolis de Vilassar
de Mar i forns de terrissaire. Malauradament, la història de les destrosses
de molts d’ells són conegudes, sobretot pels arqueòlegs, i potser per aquest
motiu (mala consciència d’algun administrador) i per la bona gestió d’algun
agent cultural de Vilassar de Mar, s’aconseguí que algunes de les tombes
d’aquest jaciment que detallem s’incorporessin, restaurades i visitables, al
Museu de la Marina. Una exposició didàctica que bé es mereix una visita.
L’excavació del 1998 deparà un total de seixanta-una tombes, la
majoria mal conservades pel pes dels estrats superiors, la humitat i l’acció
agrícola (llaura), que seguien una
orientació predominant NW-SE, amb
els peus a llevant i el cap a ponent.
La necròpolis estava formada per
modestes sepultures individuals, força
pobres, a base de caixes fetes de
teules (amb coberta plana o a doble
vessant) o simples àmfores, que
pertanyien a individus d’un poder
adquisitiu i status social baix.
Només una tomba, excepcional-
ment, contenia dipòsit funerari. Dins
de la boca d’un nen d’uns 8 o 9 anys, aproximadament, es va trobar una
moneda de bronze. El fet que s’introduís una moneda dins la boca del
cadàver obeïa al conegut fet que, segons les creences romanes, aquest
era l’import que s’havia de pagar a Caront, el barquer que ajudava a
passar els difunts la llacuna Estígia, per arribar a l’Hades. Una vegada
allí, les seves ànimes eren jutjades per un tribunal diví.
Tomba de tegulae (tègula) dita de secció
triangular o de doble vessant.
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Malgrat el mal estat de conservació dels
esquelets, aquests constitueixen una
importantíssima font d’informació sobre la
població de l’època. A partir de l’estudi
preliminar d’una part dels enterraments
excavats l’any 1998 a Vilassar de Mar, s’ha
pogut determinar la presència de vint-i-tres
individus adults i disset subadults. Pel que fa
als adults que s’han pogut identificar, deu
corresponen a individus de sexe femení i sis
de sexe masculí. D’altra banda, els subadults
estan distribuïts de la manera següent: un
fetus, tretze infantils I (fins a 6 anys), dos
infantils (de 6 a 12 anys) i un juvenil.
En l’excavació d’inicis del 2001, s’hi
trobaren quaranta-una tombes més, de les quals una vintena corresponien
a enterraments infantils. A més, va aparèixer un tipus de tomba i inèdit,
feta amb el fons i les parets d’obra. Cronològicament, cal datar aquest
cementiri en els segles IV-V dC, moment durant el qual els ritus i la
creença del cristianisme estan en vies de propagació en detriment del
paganisme. L’absència d’aixovars dins les tombes és vist com un indici
d’enterraments cristians, ja que el cristianisme implicà una nova forma
d’entendre el culte a la mort i de concebre la vida.
L’extensió limitada del treball no ens permet detallar les altres àrees
properes de la necròpolis de Vilassar de Mar. M. Ribas ja va descriure en
detall aquesta necròpolis, en la qual diferencià fins a cinc tipus de tombes
diferents. L’any 1932 va documentar-hi més de cent tombes, com també
als anys 1950 i 1951. L’estudiós citava també algunes ofrenes que
acompanyaven els cadàvers: vasos ceràmics, gerros amb nansa i sense
coll, lacrimatoris, una cullera d’os i dues lucernes o llantietes, entre d’altres.
Els treballs de M. Ribas i, posteriorment, la compilació de M. Prevosti
(PREVOSTI 1988) són el millor referent per conèixer aquests enterraments,
com, per exemple, les divuit sepultures de tègula individuals i sense aixovar
(més tard es parla de vint-i-quatre), més altres tres en fossa i dues torres
funeràries amb restes humanes trobades l’any 1954 a la finca de can Vilalta,
al voltant del mil·liari de la Via Augusta (RIBAS 1988, 202). Es tracta d’un
conjunt arqueològic funerari excepcional, que diu molt pel fet de trobar-se
arran de la principal via de pas i segur que proper a vil·les també
destacades, com la localitzada al veïnat de Sant Crist (Cabrils).
Tomba infantil amb moneda dins la boca.
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En resum, a Vilassar de Mar cal destacar la troballa d’una important
necròpoli romana que ocupava l’ampli sector anomenat Rajoleria Robert-
la Bòbila - la Tintoreria, que contenia tombes d’incineració i, sobretot,
d’inhumació (RIBAS 1934; PREVOSTI 1981, 173; COLL et alii 1992 i FARELL
et alii 2002).
LES NECRÒPOLIS D’ILURO
Per la seva rellevància i proximitat a Argentona, ens ha semblat
resumir el que l’arqueologia ens aporta sobre les necròpolis de la colònia
romana d’Iluro. Aquest resum que fem, és possible gràcies a les dades
que ha anat publicant el Grup d’Història del Casal de Mataró els darrers
anys, sempre al dia de les troballes a la ciutat de Mataró (lloc web a la
bibliografia). Les troballes es divideixen, sobretot, en dos sectors: La
Riera i Santa Maria.
Sector de La Riera
Seguint la «Llei de les dotze taules», la necròpolis altoimperial es va
aixecar als afores de la ciutat. Els marges de l’actual Riera serviren per
a aquesta finalitat. Des del segle XIX, s’han anat registrant troballes
d’enterraments, tant en les clàssiques tegulae com en urnes cineràries,
fins i tot, es tenen notícies de la troballa d’un columbari. L’any 1814,
davant mateix de l’Ajuntament, es va descobrir la famosa làpida que
hauria format part del monument funerari de qui havia estat el primer
dels duumvirs quinquennals, Lucius Marcius.
Excavació de la necròpolis de Vilassar de Mar, l’any 2001 (2a fase), a l’avinguda Eduard Ferrés
(a la dreta, la piscina en construcció) (foto: D. Farell).
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Per posar exemples de troballes més recents, durant les obres de
1996 a la Riera, es varen trobar un total de tretze tombes. A més, s’exhumà
un angle d’un recinte que delimitaria un espai funerari, possiblement,
quadrangular. A l’exterior del recinte trobat a la Riera, es descobriren vuit
enterraments d’inhumació. Havien estat enterrats en taüts de fusta i en
fosses. Les restes trobades corresponien a tres persones adultes i a cinc
joves. En sols dos casos es documentà la troballa d’una moneda en la boca
del difunt, seguint la superstició del tribut a satisfer el barquer Caront.
Només una tomba presentava un cert aixovar, que consistia en un braçalet
de bronze, un ungüentari i dos lacrimatoris de vidre.
En l’interior de l’esmentat recinte foren trobats quatre enterraments
considerats com a més tardans, pertanyents a dos adults i un jove.
Estaven enterrats en cistes de pedres i tegulae. L’any 2004 es trobaren
dues tombes més a la zona, del segle I, i en la intervenció del 2005 se
n’excavaren sis més, dels segles IV-V, molt modestes, cinc de les quals
són caixes de pedra, foses revestides amb murs, on els cossos s’enterraven
orientats cap a l’est, amb les mans sobre el ventre i les cames creuades.
Són les més tardanes i daten del segle V. La sisena tomba és la més
antiga, probablement del segle IV, i es tracta d’un monument funerari que
correspon al model de cupae, una estructura funerària amb cúpula que
feia les funcions de panteó familiar, on els difunts d’una mateixa família
eren enterrats en àmfores com les dues que s’hi ha trobat.
A principis de març de 2005 però, les troballes s’ampliaren amb
l’aparició d’un poc habitual conjunt de vint-i-quatre cranis. S’interpretà
com una ossera infantil. Les restes van aparèixer en un nou monument
funerari, una cupae, que ha estat datat al segle III i que correspondrien
a vint-i-dos infants o adolescents i els altres tres a adults. Dessota de les
restes també van ser trobades dues àmfores amb els esquelets de dos
infants més. El fet que es tracti d’un agrupament tan nombrós de restes
d’infants i d’adolescents, ha fet plantejar la hipòtesi que es tractés d’una
necròpolis infantil i juvenil, cosa que sembla un cas inèdit a Europa.
Prop de la cantonada amb el carrer de Sant Josep, s’hi trobà l’angle
d’un monument funerari amb parets arrebossades de signinum i coberta
de tegulae. Al seu interior, s’hi copsaren dues àmfores nord-africanes
emprades com a sarcòfags.
L’entorn de Santa Maria
Durant l’antiguitat tardana, la necròpoli d’Iluro es va ubicar al voltant
del temple de Santa Maria, que hauria estat reconvertit, gairebé amb tota
seguretat, en basílica paleocristiana. S’han trobat enterraments tardans
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tant al Fossar Xic com al carrer de Beata Maria, a la plaça de Santa Maria
i en alguns solars del carrer de Sant Francesc d’Assis. L’enterrament més
freqüent era de coberta de tegulae o en forma de «caputxina». Per contra,
no s’hi va trobar cap enterrament en àmfora. És particularment interessant
el conjunt trobat davant l’actual baptisteri on, l’any 1957, s’exhumà un
conjunt d’enterraments que datava del segle VI, d’entre els quals sobresortia
una singular sepultura amb coberta de signinum que, al seu damunt, portava
en relleu el crismó, com a testimoni innegable de l’existència d’una
important comunitat cristiana a la nostra ciutat.
Cal destacar el monument funerari en forma d’altar trobat a la
necròpoli del Camí del Mig, al barri de Peramàs de Mataró. La cronologia
general de la necròpoli és molt àmplia: presenta materials arqueològics
des del segle I al V. La construcció del monument data de finals del segle
II o inicis del III, i estaria situat a la Via Augusta.
ÈPOCA MEDIEVAL
LA NECRÒPOLIS DE CAL GUARDIÀ (ARGENTONA)
La darrera necròpolis de certa importància excavada al Maresme
fou la de cal Guardià, al centre del nucli urbà d’Argentona. L’excavació
tingué lloc la primavera del 2006, i es realitzà en el marc d’una futura
actuació de caràcter urbanístic, on s’inicià control arqueològic per a les
notícies orals sobre enterraments al lloc, que desemboquen en la detecció,
documentació i excavació de la necròpolis.
En l’excavació del solar aparegueren un total de vint-i-vuit possibles
tombes que, després de ser excavades, quedaren reduïdes a vint-i-cinc
enterraments. Aquestes tombes formen la necròpolis de cal Guardià, la
qual, inicialment, es va datar entre els segles IX i X, ja que l’absència de
restes materials associades als enterraments no van permetre una datació
més precisa. Documentalment, a Argentona consta en un document de
finals del segle IX una capella dedicada a sant Martí, que sempre ha
generat debat sobre la seva possible ubicació. La parròquia no s’esmenta
fins al 1025, ben entrat el segle XI, tot i que sens dubte existia en segles
més reculats. De totes maneres, creiem que l’església parroquial sempre
ha tingut la ubicació actual, per la qual cosa hauríem de situar la necròpolis
en una etapa cronològica anterior, ja que es faria difícil d’explicar un
cementiri medieval que no estigués a redós de l’església.
També les tipologies morfològiques de les fosses, la majoria
antropomorfes, que són les típiques dels segles IX i X. N’hi ha de
rectangulars, concretament, poc menys de la meitat. Les fosses es troben
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alineades, tant nord/sud com est/oest.
Realment, la majoria semblen formar
una trama que queda desvirtuada
amb la presència d’algunes fosses
saltejades que, segurament, estaven
alineades amb altres sepultures que
s’han perdut.
Les fosses tenien algun tipus de
coberta, de les quals no ens han
quedat evidències. Aquesta presència
és segura ja que els morts, en la seva
totalitat, es descarnen amb la cambra
buida. A nivell d’hipòtesis, aquestes
cobertes podrien haver estat fetes de
fusta, ja que si s’haguessin utilitzat
lloses de pedra alguna s’hauria
trencat i acabat dintre de la sepultura.
En relació al ritus funerari, es
tracta d’una necròpolis d’inhumació
individual en fossa simple, amb els esquelets dipositats en decúbit supí,
el crani sempre cap a l’oest i els braços al llarg del cos o en posició
semiflexionada o flexionada. Aquesta orientació s’associa a ritus cristians,
on el mort queda orientat cap a la sortida del sol. També cal dir que
segurament els morts es trobessin embolicats amb algun tipus de sudari
o mortalla (CÒDEX 2006).
Darrerament, hem tingut accés als resultats de la prova del
radiocarboni o C-14, mercès a les dades facilitades per l’arqueòleg que
va dirigir l’excavació, en Daniel Vàzquez. Es va realitzar una única
prova analítica, sobre un esquelet segurament masculí. Els resultats de
datació es donen per probabilitats i l’ampli arc cronològic entre el 686-
881 dC té un 96% de probabilitats. Concretant una mica més, podríem
datar la necròpolis a la primera meitat del segle VIII, època tardoromana,
per tant, anterior al que inicialment es va creure. Caldrien més anàlisis
de radiocarboni per afinar aquesta datació de manera definitiva.
La Unitat d’Antropologia Biològica de la Universitat Autònoma de
Barcelona va realitzar un informe antropològic de les restes humanes de
la necròpolis. Es va fer una antropologia de camp que va permetre
Un dels enterraments de la necròpolis de cal
Guardià, concretament, el que s’utilitzà per fer
les anàlisis de radiocarboni (Foto: D. Vàzquez).
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conèixer aspectes relacionats amb el ritual funerari i els processos
tafonòmics. De l’anàlisi, es va determinar que hi havia tan sols un infant,
un jove i vint-i-tres adults, i del total tretze eren masculins, nou femenins
i tres indeterminats.
També destaca que la necròpolis no té superposicions de tombes,
fet que indica que hi havia terreny suficient o bé més necròpolis properes.
El ritual funerari és habitual en les comunitats cristianes d’aquesta època
(ARMENTANO et alii 2006).
CAN MODOLELL (CABRERA DE MAR)
Per proximitat, també voldríem destacar uns enterraments trobats al
jaciment de can Modolell-Fundació Burriac (Cabrera de Mar). S’han
exhumat tres enterraments, a més de la notícia de l’existència d’altres
a l’hort de la finca. Deixant al marge els detalls estratigràfics, una
primera tomba en fossa excavada té col·locat el cadàver directament en
el sòl, amb un fragment d’opus signinum romà que cobria el cap del
difunt. La tomba 2 és una sepultura en caixa de lloses, amb el cap del
difunt escapçat per l’excavació de la fossa 10, de datació inequívocament
altomedieval. El tercer enterrament és de caixa de lloses, que conté les
restes òssies d’una dona de certa edat. Aparentment, són enterraments
de dues fases diferents, els dos primers creiem que coincidirien amb un
moment en el qual ja s’hauria produït l’abandó de les estructures
tardoromanes, per tant, podríem apuntar hipotèticament una cronologia
primerenca dins l’alta edat mitjana, el tercer podria ser contemporani de
les fosses medievals (BONAMUSA et alii 2003).
Altres necròpolis paleocristianes destacades són:
SANTA MARIA (MATARÓ)
La necròpolis cristiana d’Iluro estava situada als voltants del temple
de Santa Maria i comprèn les èpoques paleocristianes i visigòtica o
tardoromana, des de la segona meitat del segle IV al segle VII. Concretament,
el sector del davant de la façana de l’església és on van aparèixer més
restes datables en època medieval, entre els segles VI i VII. La primera
excavació del sector fou efectuada per Marià Ribas el 1959, i aparegueren
vuit tombes d’inhumació, totes elles amb taüt, la més destacada de totes
amb una coberta amb l’escultura d’un crismó (RIBAS 1975).
En les posteriors excavacions fetes el 2000 en tot l’entorn de la
plaça de Santa Maria s’estudiaren vint tombes, incloent les excavades el
1959. Les que es trobaren més a prop del carrer Nou no tenien taüt, i
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estaven disposades a l’interior de fosses simples excavades en terreny
natural, sense documentar indicis de cobertes. Els arqueòlegs daten les
sepultures de la plaça d’entre finals del segle VI i el segle VII (CELA I
REVILLA 2004).
També Ribas excavà l’any 1969 quatre sepultures al carrer de
Beata Maria núm. 3, actual seu del Museu Arxiu de Santa Maria de
Mataró, tres de les quals eren inhumacions en fossa revestides amb mur
de pedra, sense taüt i cobertes de lloses de pedra i l’altra estava coberta
per una llosa irregular. Ribas creu que eren de les darreres de la necròpolis
cristiana, datables entre els segles VI-VII.
CA LA MADRONA (MATARÓ)
Ca la Madrona es troba situada a l’actual polígon industrial de
Mata-Rocafonda. Era una necròpolis de grans dimensions; per notícies
de les obres que s’hi realitzaren el 1972, sabem que es destruïren prop
de dues-centes tombes. Aquest mateix any es va fer la primera excavació,
documentant-se catorze tombes, i l’any 1988 se’n va fer una segona on
es documentaren cinc tombes més. La majoria de les tombes eren del
tipus antropomorf, tot i que n’hi havia de rectangulars, essent recobertes
les parets laterals de pedra. Garcia i Cerdà, utilitzant paral·lels de la
resta de Catalunya que seguien la tipologia de les tombes, daten aquesta
necròpolis als segles VII-VIII dC, en un assentament rural tardoromà, i que
possiblement es construiria en posterioritat a la capella de Santa Cília,
seguint el costum de construir edificis religiosos o al damunt d’antics
cementiris per santificar-los (GARCIA I CERDÀ 1990).
LA IMPORTÀNCIA DEL PATRIMONI FUNERARI
Per definició, tots els patrimonis són importants. Però, segurament,
aquells dels quals no es té una informació tan precisa ni exhaustiva, com
és el cas del funerari, al qual ens hem referit, demanen una atenció i un
estudi especial. Aquesta atenció, cal que es concreti en un seguiment
acurat en els llocs on hi ha probabilitats d’obtenir-ne dades, per poder
donar pas a la recerca posterior. Però no ens aturarem aquí, a la clàssica
demanda dels arqueòlegs i historiadors, de cara a la preservació del
patrimoni arqueològic i funerari en particular. Volem fer un pas més i
proposar que, un cop acabats els estudis pertinents i autoritzats en tota
tomba o necròpolis, els projectes de recerca ja incloguin la proposta
tècnica pressupostada de la seva divulgació i museïtzació. Es tracta de
vincular, ja d’entrada, els resultats del treball arqueològic –i els
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conseqüents rèdits científics– al format que el municipi donarà a aquest
patrimoni material tangible que s’ha descobert, ja sigui tomba, sepulcre,
monument funerari, conjunt de tombes, etc.
Posem, per exemple, el cas de l’hipogeu de la Vinya d’en Tit
(Dosrius). En positiu, considerem que ja va començar a preveure la seva
conservació en plena fase d’intervenció. La comunicació amb
l’Ajuntament i els estaments científico-culturals fou la necessària, quedant
lligat un projecte de museïtzació in situ de l’estructura i el seu contingut
funerari. A l’estiu del 1996 es podia llegir, en diferents mitjans (per
exemple, Felibrejada, núm. 30, 9) que el jaciment «es restaurarà perquè
formi part d’un circuit didàctic i turístic, que inclourà la visita a totes les
coves que hi ha en el terme municipal». La proposta de les possibilitats
per restaurar la cova està realitzada per Joan Santacana, en col·laboració
amb la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Dosrius. En sentit crític
confirmem que, malauradament, avui en dia l’indret es troba en el més
absolut dels abandons.
En canvi, al mateix municipi, com dèiem a l’apartat dels dòlmens,
ens trobem el dolmen de ca l’Arenes, excavat entre 2006 i 2007, ben
restaurada la cambra funerària al poc temps de finalitzar els treballs
(estiu 2007) i presentat al públic amb el suport d’un plafó explicatiu.
Aquest tractament diferencial es podria deure a la situació d’un i
altre, ja que el primer, el de la Vinya d’en Tit, està en un bosc segurament
privat i no gestionat, i el de ca l’Arenes es troba en un context forestal
teòricament protegit –el Parc de la Serra del Corredor– i per això –pel
fet de poder-se vetllar– ha convidat a una inversió pública menys
arriscada. En favor del primer, per si es pot insistir encara, cal dir que
està situat a cinc minuts escassos del nucli urbà de Dosrius, és de fàcil
accés i la seva reconstrucció permetria conèixer un hipogeu i el seu
contingut funerari de gran interès. Tot plegat, formaria la ruta dolmènica
entre el de Vallgorguina-Ca l’Arenes-Vinya d’en Tit.
Un únic exemple de museïtzació de restes de necròpolis a la
comarca, el trobem a Vilassar de Mar, ja que el Museu de la Marina va
ser el dipòsit final d’una bona mostra del jaciment de la «piscina municipal»
i la complementària explicació. En aquest cas, el desembre de 1998, poc
abans de començar els treballs, la premsa publicava allò que seria una
realitat anys més tard. Textualment es deia: «Posteriorment està previst
que s’adeqüi una sala al Museu de la Marina de Vilassar de Mar on
exposar les restes més ben conservades. També està previst fer la
divulgació habitual en aquests casos, amb l’edició de tríptics» (La
Vanguardia, 5/12/1998, «Lleure i cultura», 4).
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Parlant de divulgació, fem memòria de l’exposició «Els enigmes de
Can Bel», que presentà amb qualitat la necròpolis romana de can Bel,
descoberta el 1996 a Pineda de Mar (on es trobà un altar d’ofrenes únic!).
Ja més en relació al futur, creiem que Mataró és, per les troballes
descrites del període romà, un dels municipis amb més possibilitats de
mostrar al públic part del seu patrimoni funerari. Monuments funeraris,
tombes i estàtues configuren un material més que suficient com per
projectar la divulgació d’aquest tema dins l’espai urbà.
Finalment direm que, recentment, hem sabut que a Vilassar de Dalt
hi ha un projecte per adequar les troballes d’una necròpolis romana que
està actualment en procés d’excavació. Esperem que sigui una realitat
i que no sigui una iniciativa isolada. El cert és que aquest municipi, de
gran riquesa arqueològica –tal i com hem repassat–, ha esdevingut seu
de valuosos grups d’arqueologia que l’han divulgat molt –l’exposició dels
«enterraments del Maresme al llarg de la història», de fa pocs anys, n’és
un clar exemple–, tot i que, sempre que hem vist les tombes altomedievals
de can Boquet, hem cregut que mereixen una restauració i museïtzació
que les preservés i les mostrés com a patrimoni cultural.
Tant pot servir el suggeriment als amics de Vilassar de Dalt com
als de Cabrera de Mar, ja que aquests darrers no han estat capaços de
tirar endavant no ja un espai per recrear algun dels enterraments ibèrics
mencionats, sinó que encara avui no poden mostrar cap col·lecció de les
meravelloses peces que aportaren les necròpolis. En podem repartir més,
però del que es tracta és d’esperonar la valorització del patrimoni funerari
maresmenc i proposar a les entitats –museus, centres d’estudis– que es
facin seu l’encàrrec de mostrar aquest patrimoni tan important que hem
heretat.
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